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A finals dels anys 60 i primers dels 70 la recerca a 17Hospital Clinic 
era prhcticament inexistent. Aixb era degut per una part a l'organització de 
l'hospital en catedres que treballaven alllades les unes de les altres i per una 
altra a que la jornada dels professionals de la medicina a 17Hospital Clínic 
era habitualment molt curta. Per aquesta raó les publicacions d'aquella 






L'organització de l'hospital en serveis i especialitats que va ser duta 
a terme als inicis dels 70 pels profs. Cristóbal Pera, Ciril Rozrnan i Miguel 
A. Asenjo, va facilitar d'una manera extraordinkia que s'introduís el 
metode cientific als serveis clínics i en conseqü&ncia les publicacions 
d'aquella kpoca ja tenien un nivell científic més elevat. En general eren 
treballs descriptius en skries importants de malalts que inclo'ien aspectes 
diagnbstics, pronbstics i teraphutics. Aquesta nova orientació de l'activitat 
científica lligada a l'activitat assistencial va permetre paulatina, perb 
constantment, que es publiquessin amb molta més freqiibncia treballs en 
revistes internacionals sotmeses al sistema de "peer review ". 
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La creació del Sindicat Mbdic de 1'Hospital Clínic i Provincial a 
finals dels anys 70 va donar un impuls important a l'activitat investigadora 
degut a dos fets fonamentals: la creació dels Anys Sabhtics i el Premis Fi de 
Residbncia. El gaudi de 1'Any Sabhtic va permetre que quatre professionals 
a l'any passessin un any en centres estrangers de primer nivell aprenent 
noves tecnologies. Mirant enrere es pot constatar que més de 100 metges 
del nostre hospital han gaudit d'aquest privilegi, la qual cosa ha propiciat 
que s'estableixin relacions estretes i duradores amb les institucions més 
prestigioses dels Estats Units, Europa i Japó. 
Aquests vincles han facilitat també que aquests investigadors 
puguin tenir ajuts de recerca d'institucions publiques estrangeres, com ara 
el National Institute of Health (NIH), entre d'altres. Els Premis Fi de 
Residbncia van permetre que cada any uns 25 metges que acabaven el seu 
període de formació MIR es podessin dedicar durant un any exclusivament 
a la recerca. No hi ha dubte doncs que aquests dos fets van ser decisius en 
l'impuls de l'activitat investigadora a l'hospital. 
A finals de la dbcada dels 80 es creh la Fundació Clínic per a la 
Recerca Biomkdica amb l'objectiu de donar suport a la recerca de 
l'hospital. Aquesta estructura va facilitar l'obtenció de més projectes 
competitius de les agencies oficials tant de 1'Estat Espanyol com de 
Catalunya i Europa i l'ordenació dels assaigs clínics a la nostra institució. 
La creació d'aquesta fundació va permetre, a més, separar els recursos 
assistencials dels de recerca, va suposar un gran progrés i va ser la llavor 
que va permetre més tard la creació de 1'Institut d'Investigacions 
Biombdiques August Pi i Sunyer (Idibaps). 
La recerca és per tant, i des de fa molts anys, un objectiu primordial 
de 17Hospital Clinic. Segons un estudi publicat per el Dr. Jordi Camí que 
valorava la producci6 científica dels hospitals entre els anys 1994 a 2002, 
1'Hospital Clínic estava en primer lloc, tant pel que fa a treballs publicats 
(4.074) com a cites rebudes (42.564). 
L'Idibaps va néixer l'any 1993. És un consorci format per la 
Generalitat de Catalunya, 1'Hospital Clinic, la Universitat de Barcelona i 
amb l'adscripció del Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). 
El seu objectiu fonamental consisteix en integrar la recerca clínica de 
qualitat contrastada amb la recerca blsica d'alt nivell. L'Idibaps té cinc 
kees de recerca: 1) oncologia i hematologia, 2) hepatologia, 
gastroenterologia i metabolisme, 3) malalties respiratbries i cardiovasculars, 
4) neurociencies, i 5) agressió i resposta biolbgica. 
Esti regida per una Junta de Govern i té un Consell Científic extern 
del qual en formen part investigadors de tot el país. Disposa d'uns Serveis 
Generals com ara estabulari, quirbfans experimentals, biblioteca, 
audiovisuals i comunicacions, i sistemes informitics, i d'uns Serveis 
Científico-Tbcnics amb unitats de genbmica, protebmica i bioinformiitica 
entre d'altres. Aquests serveis generals poden dependre de la Universitat de 
Barcelona, I'Hospital Clinic o del propi Idibaps. 
Recentment hem tingut la gran fortuna de que la Sra. Esther 
Koplowitz fes una generosa donació a la Fundació Clínic que ens permetrh 
construir un nou centre de recerca que portarh el seu nom. Aquest centre 
estarh ubicat al carrer de Rosselló i s'integrara dins de l'estructura 
organitzativa de 1'Idibaps. 
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Té 58 equips de recerca acreditats del quals en formen part uns 300 
investigadors i uns 300 becaris. L'any 2004 es van publicar 53 1 treballs i es 
va aconseguir un fínanqament per projectes de recerca de 28.615.000 euros. 
Aquest finanqament prové tant de I'empresa privada com de les agkncies 
europees, estatals i autonbmiques. 
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